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RINGKASAN 
Dengan adanya sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan kualitas 
sistem pendukung keputusan yang akan dibuat. Sebagai contoh, dalam pemilihan 
bibit pohon karet yang berkualitas baik yang digunakan untuk proses penanaman 
bibit pohon karet dilahan baru. Dalam menentukan bibit pohon karet, dilakukan 
perbandingan antara bibit satu dengan yang lain sesuai dengan karakteristiknya 
masing-masing, sehingga didapatkan bibit terbaik yang sesuai dengan kriteria 
lahan sebagai dasar pertimbangan bibit yang akan ditanam. Oleh karena itu, perlu 
dibangun suatu sistem pendukung keputusan dalam menentukan bibit pohon karet. 
Sistem ini dibangun dengan menggunakan metode Preference Ranking 
Organization Method For Enrichment Evaluation (PROMETHEE). Sistem ini 
dapat menghasilkan perangkingan bibit pohon karet terbaik dari jenis bibit pohon 
karet yang unggul. Kriteria yang digunakan meliputi harga, diameter batang, akar, 
daun, ketinggian bibit,usia bibit. Hasil yang diperoleh penjumlahan perbandingan 
setiap alternatif adalah bibit binjai 0.33,bibit lokal 0,bibit bangkok 0,bibit salamon 
-0.033. Nilai yang diperoleh harus diatas 0 buat hasil diterima dan dibawah 0 hasil 
akan ditolak. 
 
Kata kunci : PROMETHEE, sistem,keputusan, bibit karet 
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ABSTRACT 
 With the existence of a decision support system can improve the quality 
of decision support systems that will be made. For example, in the selection of 
good quality rubber tree seeds used for the process of planting rubber trees in 
new land. In determining rubber tree seedlings, a comparison is made between 
one seed to another according to their respective characteristics, so that the best 
seeds are obtained according to the criteria of the land as a basis for 
consideration of the seeds to be planted. Therefore, a decision support system is 
needed in determining rubber tree seedlings. This system is built using the 
Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation 
(PROMETHEE) method. This system can produce the best rubber tree seedlings 
from superior types of rubber tree seeds. The criteria used include price, stem 
diameter, root, leaf, seedling height, seedling age. The results obtained by the sum 
of the comparisons of each alternative are 0.33 seedlings, 0 local seedlings, 0 
Bangkok seeds, salamon seeds -0,033. The value obtained must be above 0 for 
results to be received and below 0 results will be rejected. 
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